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пейский комитет по страхованию оценивает убытки от мошенничества в Европе в 8 млрд. евро, 
что составляет 2 % всех страховых премий в странах Евросоюза. В Германии ущерб от страхового 
мошенничества оценивают в 5–8 % от выплат. В Великобритании страховое мошенничество явля-
ется самым выгодным по соотношению рисков и доходности видом преступной деятельности, а 
его главная опасность состоит в том, что доходы, полученные от страхового мошенничества, ис-
пользуются для финансирования других видов преступной деятельности. Во Франции убытки, 
причиненные недобросовестными клиентами страховых компаний, оцениваются в сумму около 3 
млрд. долл. США. По официальным данным, только раскрытые случаи мошенничества составля-
ют в целом 10 % от выплаченного страхового возмещения. Несмотря на это, существует всеобщее 
убеждение, что Франция лидирует в Европе по эффективности борьбы со страховой преступно-
стью. В Голландии выплаты мошенникам составляют ориентировочно 5 % от всех страховых вы-
плат, достигая примерно 300 млн. долл. США [2]. 
Основная предпосылка роста случаев страхового мошенничества – большое количество право-
нарушений. Изменить ситуацию способны законодательные инициативы по противодействию 
этому виду преступности. Страховое мошенничество определяется обычными нормами уголовно-
го права, предусматривающими ответственность за мошенничество в целом. Постановления о 
страховом обмане, главным образом, направлены на пресечение попыток воспользоваться страхо-
вой суммой ненадлежащим образом. То есть уже само приготовление к страховому обману рас-
сматривается как преступление и обман приравнивается к подлогу [3, с. 18]. 
Распространение страхового мошенничества в Республике Беларусь пока что не приобрело 
масштабов, угрожающих развитию национального рынка, но уже сейчас необходимо принимать 
меры, направленные на борьбу с фиктивными страховыми случаями. 
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Привлечение государством внешних займов для развития экономики является общепринятой 
международной практикой. К внешним займам прибегают как сильные в экономическом отноше-
нии индустриально развитые страны, так и только формирующие экономические институты раз-
вивающиеся страны. Внешнее заимствование направлено в первую очередь на финансирование 
дефицита государственного бюджета и платежного баланса страны, для кредитования националь-
ного импорта, развития реального сектора экономики и других целей. Внешнее заимствование да-
ет возможность стране потреблять и инвестировать выше пределов текущего внутреннего произ-
водства и сбережений за счет привлечения иностранных финансовых ресурсов. 
Во все времена проблема долговой зависимости государства перед иностранными кредиторами 
имела актуальное значение, поскольку полная реализация суверенитета государства возможна 
лишь при определенной экономической его независимости [1, с. 277]. 
Задачи, стоящие перед Правительством Республики Беларусь в области эффективной реализа-
ции стратегии управления внешним долгом, предопределяют соответствующее организационное 






Традиционный подход предполагает сохранение функций управления долгом исключительно 
за Министерством, несущего конечную ответственность. 
Другой подход предусматривает распределение указанной функции между Министерством фи-
нансов и Центральным банком. 
Альтернативный подход появился в мировой практике с конца 1980–х гг. и предусматривает 
делегирование полномочий по заимствованию независимым органам – агентствам по управлению 
внешним долгом [2, с. 76]. 
Первый и второй подходы объединяет одна общая черта — управление внешним долгом стро-
ится на основе традиционных институтов государственного управления с выделением приорите-
тов в области управления государственным (внутренним и внешним) долгом. 
Относительно третьего подхода следует отметить, что, независимые агентства сами по себе не 
гарантируют автоматического создания эффективной системы управления внешним долгом. Меж-
ду тем в странах, где подобная структура была создана, удалось решить, с одной стороны, про-
блему растущего объема внешнего долга, а с другой – проблему привлечения высококвалифици-
рованного персонала на государственную службу. Официальный статус такого органа, независи-
мый от монетарных властей, эффективно решал проблему доверия инвестора к проводимой вла-
стями политике. Четкие цели и прозрачная методология принятия решений делают действия 
агентства абсолютно понятными для инвесторов [3, с. 284]. 
Единая система управления внешним долгом должна интегрировать все действующие в этой 
области государственные институты, структуры исполнительной власти (министерства финансов, 
экономики), Национальный банк, органы законодательной власти и контрольные органы. Их эф-
фективное взаимодействие необходимо с целью получения дополнительной информации и 
уменьшения субъективизма в принятии решений. 
Сами по себе институциональные изменения не дадут желаемого эффекта, если не произойдет 
качественное улучшение механизмов привлечения новых кредитных ресурсов и повышение эф-
фективности их использования. От решения этих задач во многом будет зависеть структура буду-
щего внешнего долга и особенности его обслуживания. Улучшение положения в данной области 
существенно изменят подходы к новым заимствованиям. Для привлечения внешних ресурсов важ-
но выделить соответствующие приоритетные области. Одно из приоритетных направлений — раз-
работанные Правительством республиканские программы, финансируемые из бюджета. В каче-
стве приоритетных могут быть названы и некоторые отрасли, использующие новейшие тех-
нологии, инфраструктуры, развитие которых, как показывает мировой опыт, требует государ-
ственного участия [4, с. 9]. 
Еще одно важное направление привлечения новых заимствований — решение задач рефинан-
сирования долга с целью улучшения его качества (уменьшение стоимости обслуживания, улучше-
ние профиля, совершенствование валютной структуры и т. д.). Продуманные действия в сфере 
развития внутреннего финансового рынка, включая сбережения населения, позволили бы найти 
реальную альтернативу внешним заимствованиям.  
По мнению автора, для Беларуси наиболее приемлемыми могут быть следующие варианты 
конверсии внешнего долга в другие активы. 
Долг в обмен на экспорт позволит поддерживать конкурентоспособные производства в стране, 
развивать экспорт, осваивать новые рынки сбыта, сохранять рабочие места, обеспечивать поступ-
ление налогов и погашение долгов, а также финансирование инвестиций.  
Долг в обмен на собственность производится в рамках программы приватизации предполагает 
обмен долговых обязательств на акции приватизируемых предприятий, привлечение стратегиче-
ских инвесторов. Необходимо оценить стоимость отечественных предприятий в соответствии со 
стандартами мирового рынка.  
Долг в обмен на налоги предполагает законодательное установление таких налоговых льгот для 
инвесторов — держателей внешнего долга, которые побудили бы их к инвестициям. Разрешение 
на конверсию должно предоставляться только при осуществлении инвестиций, важных для эко-
номики республики. В этом случае внешний долг будет погашаться за счет будущих доходов. 
Выплата процентных платежей в местной валюте предполагает их осуществление по привлека-






ся на специальные инвестиционные счета в отечественных банках. А средства с этих счетов могут 
направляться только для осуществления прямых инвестиций в экономику должника.  
Долг в обмен на наличные подразумевает выкуп долга с дисконтом на вторичном рынке внеш-
них долговых обязательств. В этом случае уменьшается номинальный долг и происходит эконо-
мия на будущих процентных выплатах.  
Существенная роль при построении стратегии управления внешним долгом принадлежит нор-
мотворческой деятельности, в связи с чем возникает проблема четкого законодательного закрепле-
ния разграничения полномочий и предметов ведения в сфере кредитно–долговых отношений [5, с. 
22]. 
Учитывая тот факт, что в настоящее время долговые отношения нашей страны регулирует 
только Бюджетный кодекс Республики Беларусь, необходимо разработать и принять нормативно–
правовую базу, обеспечивающую детальную регламентацию белорусского рынка внутренних и 
внешних долговых обязательств. Это относится и к ратификации международных  правовых ак-
тов, закрепляющих права и обязанности участников данного рынка. Любое отставание законода-
тельной базы серьезно тормозит развитие эффективных долговых отношений государства. 
Республика Беларусь испытывает огромную потребность в инвестиционных ресурсах. До не-
давнего времени ограниченное использование внешних займов компенсировалось значительной 
денежной эмиссией. Однако по мере стабилизации финансовой системы роль заемных ресурсов 
для экономики будет возрастать. 
Таким образом, для улучшения ситуации в области управления внешним долгом Республики 
Беларусь необходимо решение всех перечисленных вопросов организационного обеспечения стра-
тегии управления внешним долгом. 
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Переход стран постсоветского пространства к рыночной экономике и их активное внедрение в 
мировые хозяйственные связи требуют соответственного расширения методов коммерческой дея-
тельности предприятий и организаций. На сегодняшний день важно не только наличие конкурен-
тоспособной продукции, но и удачно выбранный способ ее реализации. Именно поэтому в миро-
вой практике приобретают популярность «нетрадиционные» формы коммерческих финансовых 
взаимоотношений между покупателем и продавцом, где важную роль играют финансовые посред-
ники: торговые компании, инвестиционные и страховые фирмы и т.д. Одной из таких форм явля-
ется лизинг. 
Лизинг как альтернативная форма кредитования становится перспективным методом финанси-
рования субъектов экономики Беларуси. Рынок лизинговых услуг в Республике Беларусь суще-
ствует не так давно, но активно развивается. Грамотно составленные законодательные акты, регу-
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